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RedidiHet Orbis Chriftianus, extin-
dtis nuper ac fopitis flagrantifiimis 
in Europa beiiis, fe fruiturum ali-
quamdiu tranquillitate Divinitus 
concefla, nec quenquam interChri-
ftianos Principes pacis ac quietis 
tam iacile fore impatientem, ut vel 
inanis aviditate glorias, vel praepo-
Itera proferendi imperii cupidine publicam falutem mal-
let in difcrimen adducere, quam ad refarciendas tenues 
ruinarum reliquias, & ad refovendas populorum Chri-
ftianorum vires, diuturnis bellorum & aliorum funefto-
rum caluum calamitatibus graviter affli<9:as & attritas > 
piam ac gloriofam conferre opem, Sed expecAatis contra-
ria evenifle docuit repentina illa & velut ex infidiis coor-
ta Copiarum Saxonicarum e Polangia & Curlandia in Li-
voniam prseterito menfefadtairruptio, edusqueprogrefla, 
ut ad ipfam provinciae Metropolim,, Rigam, infefta pro-
tinus admota fint figna, ea fpe & animo, ut Urbs inpro-
vifo territa tumultu, & adverfus hoftiies infultus, utpu-
tabatur, non fatis inftruda, fubito impetu per aftum in-
terciperetur. Hoftilia qusevis per omnem circa regio-
nem patrata, munimenta quasdam per vim oppugnata § 
caefi captique Sveci milites, direptiones, expilationes, vi-
olentice ubique exerceri coepta?, fubditi atque incolae ad 
perfidiam ac perjuriuminlegitimumRegem acDominum 
committendum follicitati vel ada&i, nihil denique omis-
fum,quod non acerbi&flagrantisbellireferret imaginem. 
Incredibile primum vifum, RegisPoloni^voluntate 
vel juflu hasc fieri, cum nec a candore tanti Principis, nec 
ajuftitia ac £equanimitate, nec a prudentia ac publici bo-
A 2 ni hadte-
ni ha&enus teftata cura talia expe&ari potuerintf Quo e-
nim tempore crebris conteftationibus, inftitutis etiam^ 
(quod certis compertum eft documentis ) de ineundo ad 
mutuam utriusque Regni defenfionem ac fecuritatcm-. 
fasdere tra&atibus, fmcerae amicitiae cultum profitebatur, 
tam profunda diflimulatione hoftilia agitari quisprsefume-
ret? Inter prima quoque motuum horum initia tanto re-
motior erat a Rege ipfo omnis fmiftra fufpicio, quod of-
ficialis Regii Flemmingii vulgabantur literse ad Regem 
iuum eo fenfu perfcripta?, quafi privato ac proprio ipfius 
auiu h^c effent patrata, fumpto pra?textu, quod de appa-
ratu quodam bellico, in Livonia ad periculum Lithuanias 
adornato, aliquid inaudiifTet, hinc fe commotum ad aver-
tendum difcrimen, quod locis fibi commiflis immineret, 
in Livoniam irruitTe. Ridebatur inconfulti hominis ab-
furda excuiatio, qua ad invadendam Livoniam, adeoque_, 
ipfam obfidendamRigam, formidine intentati fibi pericu-
li fe impulftim caufabatur, cum tamen nullum agmen ad-
verfum in toto ifto itinere obvium fibi habuifTet; neces-
fitate potius quadam tueri ie potuiflet, quod copias illas, 
quas nec Saxonia diutms alere, nec in vifceribus fuisPo-
lonia tolerare, nec Curlandia admittere vellet in agrum_, 
Livonicum extrufifTet. Sed poftquam Rex eodem fere 
praetextu apud alios Principes ac ftatus ad incruftandum 
hoc fa&um uti fuftinuit, obftupuit orbis ad atrocitatem 
rei, qua fummum humani generis bonum, publica fides 
& padtorum fandimonia, nulla laceftente caufa, nulla 
prasvia denunciatione, nullo cujuscunque fimultatis ac of-
fenHe edito indicio, perniciofo prorfus exemplo, temera-
ta eftent. Indignitatem autem rei non parum hoc auget, 
quod confiiiorum ac conatuum horum autores nonnullie 
Livonia perfugae fuerunt ac perduelles, pr<ecipue infamis 
quidam 
quidam eorum Antefignanus, Johan Reinhold Pattktifl* 
qui pcenam fuisflagitiis dignam vix effugerat ob popnla-
rium animos ad feditiofa concitatos; Hic pravis ac ne-
fariis fuggeftionibus & commentis facem ad excitandum 
funeftum hoc incendium, teftante fama publica, praster 
c^teros» per diverfas orbis oras circumtulit; Nusquath 
tamen artibus ejus aditus patuit, nifi in Atila Saxonica, 
poftquam iila ad vafta deftinata afpirare caepit, <Sc Conful-
toribus peffimis patulasaures prasbere, Longe aliamens 
erat Romani Exercitus Du&ori, inclyto ilii Camilio, qbi 
Falifcorum proditorem ad fe venientem his verbis exce-
pit; Non ad tui fcekftm ipfe cum fcelijlo munere veniftii 
Nobiscum Faiifcisper paBa focietas non efl; £htam ingeneravit 
natura, utrisque eft\ Sunt Cf belli^ficut pacis jura, jufleque ea 
non minm, quam frrtiter didicwim gerere j Arma habemm ad-
Yerfus hoftes, qm nee Lefi nec laceffiti a Nobis caftra Romana oppn-
gnarunt. Eos quantum in te fuit^novo fcelere vicifti* Ego Koma* 
ntSyid efiy honeftis artibus rem agam, Mox nudatum vinctum-
quehominem virgis verberibusque c^fum,in Urbem re-
troagiiuffit; Sic Corvus hians delufus ,Imperator veram 
5c manfuram ad oninem pofteritatis memoriam, adeptus 
eft gloriam, qvarn VirSanBus fapiens fciebat non niii 
falva fide 5c integra dignitate parari* Qvo inconvenien-
tius fuit dic^os illos e Livonia (perfugas ae perduelles 
in confortium confiliorum afcifcere vel admittere, pra?-
fertim ob communem Regumomnium, preecipue Chri-
ftianorum, inter fe nexum, & facrofan&ar illius dignitatis 
& fupremi faftigii mutuam reverentiam confervandam. 
Sed quid mulris hic agere attinet ? Nam fi penes 
eos, qui fomitem huius incendii alunt, aliqua adhucfidel 
famaeque cura, fi qtiis honefti intellecftus 5 fi denique pu-
dor fupereft, dubitari nondebet, qvinlseis fatisfa&ionem 
prseftituri fint ; fin vero hsec illi§ levia videri 
kcsepe* 
coeperutit,eventus quidemarmorum incertus eft; Sedhoc 
longe certifliimum, omnes ubique mortaies apertiflime 
cognituros efle, non ulla juris aut asquifpecie, non ob ac-
ceptas injurias, quod ne ipfi quidem audent prsetexere, 
fed fola ambitione <5c alieni appetentia, nulla Divini huma-
niquejuris reverentia, adhancvel barbaris gentibus pu-
dendam bellandi licentiam concitari, 
Caufa tame hsec ab ipfa Sereniflima Republica Polona o-
mnind fejungenda eft, quaspacificationem Olivenfem jam 
tot per annos conftanter ac religiole fervavit, nec in Ejus 
prsejudicium quicquam admitti paflaeft, fatisgnara, pro-
pria? ipfius fecuritatis ac libertatis munimenta eadem conti-
neri, quibus refcifli s variis fortun^ vicibus expofita erit no-
bilis illaEuropa? portio, & generofa Chriftiani orbispro-
pugnatrix. Nec fugere eam poterit, quid futurum fit, fi 
Rex hinc potitus Livonia, illinc e ditioniuus fuis Germa-
nicis incumbens, velutvin&am compedibusteneatRem-
publicam, eique intentet, quas nunc in innoxios vicinos, 
& nihil tale merentes torquentur, tela ac fulmina. Paci-
ficatio porro Olivenfis una efte pr^cipuis tranquiilitatis 
publiCD fand:ionibus acfirmamentis,obmutuampacifcen-
tium eadem comprehenforum, $que ac Galliarum Regis 
Chriftianiflimi, tanquam Conciliatoris ac Mediatoris in 
hoc arduo & prasclaro opere, guarantiam & evi&ionem, 
tam valide fancitam ac promiflam, ut convelli non poflit 
absque convellentium exitio. 
Quod ut cuivis tanto promptius elucefcat, animoque 
obverfetur, quid circa haec padta tuenda fiii fit oificii, in-
tegros articulos 3f. z6. hic attexere juvat. Sunt autem 
hujus tenoris. 
Arti-
Jrticulm XXXV. 
§. i. Quo firmior, & fecurior Pax hxc coa-
lefcat, & ab omni parte intemerata duret, pro-
mittunt fupramemoratx partes Pacifcentes o-
mnes, tam Principales, quam foederatx, fe hanc 
Tranfactionem & Pacem, omnesque ejus Arti-
culos, capita & claufulas fandte & inviolabiliter 
fervare vellc & debere, & ne in pofterum viola-
ri qveat, fe invicem ad Generalem Guarantiam & 
Evidtionem mutuam ac defenjfionem recipro-
cam, omni ex parte obftringunt; Hifce quam 
fieri poteft, firmiflime fpondentes, ut fi contin-
gat, unam partem ab altera, vel plures a pluribus, 
terra vel mari, bello contra hanc Pacificationem 
impeti, aggreffor ipfo fadto pro infradtore hujus 
Pacis ab omnibus habeatur, ejusdemque benefi-
cio excidat, & tum altera reliquxque pacifcenti-
um Partes Parti lxfx, ad fummum intra duos 
menfes a requifitione partis Ixfx, Eidem commu-
nibus armis affiftere, & bellum tamdiu contra 
aggrefforem profequi, donec Pax communi o-
mnium partium confenfii reftituta fuerit, invicem 
teneantur. 
§. 2. Si vero contingat, unam Partem ab 
altera, vel plures a pluribus gravi aliqua injuria, 
citra 
citra tamenvim armorumvexari, nonlicebit ideo 
Laefo ad arma fubito recurrere, fed ante amica-
bilis componend^rum hujusmodi Controverfia-
rum ratio ineunda erit, videlicet, ut i^ius accepta 
injuria, fi immediate cum laedente convenire ne-
qtieat, alios padfcentes moneat, & Commfllo 
generalis omnium Pacifcentium nomine inftitua-
tur ad lacfi confinia, intraipatium quatvor mei> 
fium, in quo inter Deputatos utrinque Commif-
farios negotium difoutiatur, & fi poflibile erit, 
intra quatuor ad fummum alios menfes termi-
netur* 
§. Z. Si vero Isedentem refradtarium ad x-
qua, quse proponentur, media deprehenderint, 
tunc Ixfis licebit, fa<5ta tamen prius legitima belli 
denunciatione, jus iuum armis profequi, & bel-
liim, ut fupra ftatutum eft, Laedenti inferre» 
§. 4* Quod fi vero turbationes vi contrari-
isque aftibus retundantur, folummodo tuendo-
rum limitum cauia, a£tus ejusmobi pro violacio-
ne Pacis non reputabuntur; ipfa autem fuper li-
mitib.us Controverfia citra vim armorum termi-
netur» 
Arti* 
Jrticulus XXXVI 
Cum autem pro majori fecuritate liujus 
Pacificationis tam Sereniflimus ac Potentiffimus 
Rex Sveciae, quam Sereniflfimus & Potentiffimus 
Rex& Respublica Polonise, quam Sereniffimus 
Eiecfbor Brandeburgicus poftulaverint, ut Sere-
niflimus ac Potentiifimus Princeps ac Dominus, 
Dn. LUDOVICUS XIV. Galliarum & Navame 
Rex Chriftianiffimus, cujus ope ac ftudio inter 
prxmemoratos Sereniifimos Reges, & Sereniifi-
mumEleftorem BrandenburgicumPax promota, 
& mediatione ad optatum finem perdudtaeft, 
executionis & obfervationis illius inter eosdem 
FidejufTor exifteret ; Sacra Majeftas Ghriftianiffi-
ma poftulationibus ac votisillorum annuens,eo-
demque animo Pacis hujus perpetuitatem exop-
tans quo eam procuravit, proie ac iuccef 
foribus fuis Regibus Galliae fpondet & pro-
mittit, idque per Illuftriifimum & Excellentifli-
mum Dominum Antonium de Lumbres, Lega-
tum iiiumplenariis mandatis adhancGuarantiam 
cavendam mftrudtum, fe Executionem horum 
paftorum, Eorumque obfervationem ac perpe-
tuitatem inter Eosdem fupramemoratos Princi-
pes omni meliori, qvo fieri poteft, modo, etianqi 
- B armis» 
armis, ubi amicabilia mcdia non proccflferint, af 
ferturam; Et fi quis eorum fub hac fidejufllone 
comprehenforum illa violarit, arma viresque fu-
as Parti Lxfx ad Ejus requifitionem jundturam* 
Quod ut firmius omnibus conftet, promit-
tit didtus Dominus Legatus Gallicus, fe Ratifica-
tionem Regis fiii fuper hanc Guarantiam eodem 
tempore, quo RatihabitionesPacis commutabun-
tur, extraditurum. Integrum quoque erit Paci-
fcentibus omnibus, eandemChriftianiftimiRegis 
Guarantiam& Fidejuflionem fiifcipere, & alios 
quoquein tempore Ratihabitionis ad idemofficii 
genus invitare& denominare Principes & Pote-
ftates &c. In quorum omnium & fingulorum 
fidem majusque robur &c. Datum Olivae die 
2Z. Aprilis (zMaij) Anno M.DC.LX. 
Nec vero horum tantum pacifcentium, fed&omni-
um inuniverfum Chriftianorum Principum, quibus pu-
blica falus & tranquillitas curas cordique eft, plurimum_, 
refert, ortum hoc incendium communi ope quantocyus 
reprimi; quod ni fiat, ad fuftinendam totius numani ge-
neris focietatem atque concordiam parum fupererit £pei 
aut prasfidii; Remota quippe juris & aequi ratione,(ubla-
taque pa<9:orum folennium fide, quid aliud quam omni-
um inter fe gentium perpetua bella,&promifcua exiftent 
latrocinia ? Gravem certe rationem reddituri funt DEO 
horum motuum autores de damnis per injuriam datis,& 
ad hu-
- r „ / 
ad humanum fangvinem temere fundendum praebita an« 
fa. Extra dubium eft, fi belii caulainjufta fit, etiamfi bel-
lum foienni modo iufceptum fuerit, injuftos efte omnes 
adtus, qui inde nafcuntur, ita ut qui fcientes tales aftus 
operantur, aut ad eos cooperantur, habendi fint in eoru 
numero, qui ad regnum Coelefte fine paenitentia perveni-
re non poifunt. Atque ita lentire non Chriftianos tan-
tum, fed & Judasos & Mahumetiftas, evincic Grotius de 
jure Belli ac pacis, hb.z. Cap.io. num. 5. Aut fi aeternae 
falutis parum eos movet ratio, humanitatem faltem ne^ 
exuant, ne nimium feras imitando dedifcant hominem_#» 
Pro Epilogo optime huc quadrat Oratio illa, qua Juftinia-
ni Imperatoris Legati Chofroen Perfarum Regem allo-
qvuntur apud Procopium Perficorum Lib. 1. Nifi ad te 
prasfentem, Rex, hxc haberetur oratio; nunquam putas-
lemus Chofroen, Cabadse filium, cum armis intraturum-» 
in fines Romanos, contemptis primum juramentis jura-
tis, quod inter homines fummum firmiffimumque credi-
tur veritatis & fidei pignus, ruptis praeterea foederibus, 
quse fola fpes relinqvitur iis, qui bellorum mala devitant 
& pacate vivere cupiunt. Quid enim hoc aliud eife dica-
mus, quam hominum vitam in ferarum vitam mutars. 
Nam fublatis fcederibus, fequetur, ut omnes inter fe as* 
terna gerant bella. Bella autem fine fine hanc vim 
habent, ut homines perpetuo teneant natura? 
iuas extorres. 
